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1T l a vida od 
bíenaué*turado fant 
Slmaro/^oelos 
peligros q pallo/ 
baila que llego 
atU a^ravfo 
terrenal; 
¥1 tiara ó Slfía en vrw da 
dad que«s ogo*a ocítrufda onovn bobse 
fancco /?os buena vííta / rico f poderofo.y 
amana muebo a Dios/ ? temía fusmandi* 
méíos^ partia bie lo íu?o có las Nudas/? 
_ colospobics/f cólos-Qloatitómeneíter:? 
etteílo fetrabaiatia?fcncfctafuvídaA7cfteb5bíeauia ndtee 
2lmaro:q quiere tato ocsír cortiobobie lleno© amargura :y 
a p e nobie le fue puefto/poiq a f» padre $ a fu madreles fue 
rcuelado ocnocbepoiwa bo> qo? evocomom d.atf re ante 
Qcl nacíeíle nueue oías:? e ^ e »#># ocrecba mete lo ouo:poi 
que oefpucs paflb muebaa amarguras po? mar/? pe? yerra 
po:amo?oe^Dioo:f qméaH>ío$ quiere fcrytncduiene^po? 
muebos peligros t cuftüs paíTe en efta vída/afft coniocl paf 
fo po? nos :£befpues fus oifcipulos:? los otros fanctos£ 
faiKtas/martfres/? vúrgínes: £015c la efcriptura.£ftrecba 
es la carrera/? pocos va pot ella para y r oerecbos a parado;. 
y en cafa oeílé bobiebe WIQS pofaná üípiz muebos bobees 
oe HHosfabios y De buena $ída$ peregrinos pos %yrá nobje 
que ama oe muebos bienes qles b«3^*t el auia gri fabo: oe 
apiender oellos buenos ejcépiosttoe la vida Q bástalos fati 
ctosi r efpecíalmente oemádaua íi alguno opera oc^tr ciotra 
qual parte era cí para^foterrenal; ? oefto no podíajfaber riírs 
¿una cofapoibobzenaícido.y el cft$do en gran cupía coiné 
r^ ooe afanar fuertemense/tbaser muebas oraciones affui* 
cadamente a Dios q fe lo moftrafFe ñ le piuguielíe: ante que 
oefta wdapartieflepo* rcuelacióuío poi mueltra/fj coi-posa! 
mmí€ lovteíTc.yelcon muebas lagrimas ^ fofpiros palio 
grm tiepo:? citando el vna noebe en folecbo/ni Do:mtcn<io/ 
fií velando: bf o v?na bos q leoípo rpuv. fatoofa mente» Sinaro 
fepasqbaofdo €)tos lastus ozactonea/ tomaría! acíla tie-
rra 1 *c coiífraelrnarit entra en vna nao/o en vna wrcdrtu* 
^a:£ no oemadeo contra qttal*lugar quieres 7npaffaras mu 
^basciifta^tgrádestribylaaones^ocfpuescoiíic^oallo-
rar:?aim otrole mas ocfpues que eífoa?asbccbo ?paíía 
do/tu veras lo 5 oefTcas. V el ofendo todo aquello / entro en 
fu acuerdo/? comenco 8fofpírar?llo:ar/oi5t£do. «Scíioípa* 
dre pederofo fobic todas I30 cofasoel mando criadozoekie 
lo*? oe í9 fierra* «Señorauc merced De mí:?oamccffuerco 
poder? (aher: pos que yo pmáa acá bar/cumplir/? ver aque 
lio ó me fue rendado cita noebe :poi q cumpla loe mis Del* 
feos:? cncoces tomo quito auía/? vendió lo ? partió lo mu? 
bien con los pobres: ? con los otros ncccíTítados: ? lo otro 
Kéuoto confino para la varea / ? para f» ocfpen'fa / ? paro fu 
compaña/? para fus criados que 0uíauoe?rconeLy fucíTe 
para vna cuidad que era ribera oe la mar :? allí cfluuo algu* 
nos oto baila queí^obajcrvna nao mu? buena? fuerte/ 
tomascjclpudo.yqtíandofueoeüodocüplidagijarnefcío 
la mtif bien oe viadas/? Detodo lo que leo basia menefter: ? 
quádofue bien apai cjada/entroet btenaucntnradoBmaro 
con fucoíiipaña / falcaron lávela: ? anduuicron poi la mar 
fíete otas con ftt& noebee § no bolearon:? ocfpues ilegaro a 
vnafílai} llamaos tierraocfjeri3:que era bien ocquínje jo* 
nadas oe poblado:? cuita en ella cinco ciudades/? otros caíli 
Ilos^ aquella tierra era oegraabundamicro/? mu? vicíofa/ 
t DC mochas anímaliasoeoiucrfas naturas:? los bombzcs 
De allí eran uui? feos ?crueles: ? las mugeres mu? bermo* 
fas/? cftmióerta'QUa tierra fc?smefes:? vna noebe cfladoel 
Dojiñtendo o?o vna boj que le ot^ o» amaro ficruo oe 2Dios 
fal ocíla tierra q Dios maldito poz muebos peccados q en 
ella fe hí$itroít h$$í mu? malos ? feo&Bete poz oódc H)ío$ 
teguiareryentocesaUcgofu compaña/?em raro en lanaoj 
? alebróvela» r paffer d pos*l mariftubiopov&cguioDios 
los bijas oe Ifruásquléeel re? faraón/? las otra* coparías 
§ ?uancon el entraron emposoellos/? muríero rodos en la 
mar/? los hijos oe 3fraelqucdaró en fa woqlDíos los guio 
? les abiiola carrera poulmar bermejos? poieüo fue otebo 
aquercáticoqoí5écnia?0lcfia;qcomíéc0Cáfemu?oomíno 
«Slonofc.yefio quiere oejtr ?fignificar en la íancta?{?íefm/ 
% U 
qtí ando bznái$€n la pila en la víglUaoe pafcua: ? tanto que 
Bmaro ? fu cópañ3 paíTo el mar bermejo:a?vteron vna ?íla 
mu? grade que era mu? rica tierra /.? mu? viciofa oe todo$ 
los vicios ocfte mundo:; auia nób*e fuente clara; ? aposta* 
ron allí:? la gente oe aa.Ua ?íla era la mas bemnofa oel inun 
do/?. 6 ma* gétil paréfccr/alTi botaes como mugeres/ ? mu? 
cottcfes:los quales le refcibieró mu? bien? le bijieron mu 
cba bonrraí ? óicró le todo lo q ama menefter:? aqfla tierra 
erafana q nunca bomb:e allí adolefcia/nt auia ningü ooloii 
? ftépie eran fanos ? alegres: ? no mona nnguno po2 oolo* 
fino'po: vegédad:biüi§comúmentc rrejíétosaúos. Binar© 
efhjuocn aqtta ?fla tres femanasr? vino a el vna buena ouc 
ñfroemu? fancta vida'? oijeo le alfi.ílmaro amigo oe Dios 
?o te confcioq te varas oeaqucfta ticrra:que ?o fe bien qan 
da a en fermcio oe "Dios: ea ocfpues q efta tu compaña ouic 
retí vfado efta tierras ? vifio los vicios q en ella fon/ no que* 
rran oelta faiir:? oefamparar te ban aquí: ? cófe jo te que fal 
gásoe aquí efta nocbe.y 2lmarobi50Íoam:tbÍ3o llamar 
toda fu compana/? metieron fe en la nao/? alearon fu velal? 
anduuieron gran tiempo pot el mar que no fabia corra quai 
pane eftauan.y ellos aíTi mu? aquejados que ama gran ríe 
f>0 que no fabíá oonde eftaoa; vino aífi que vn oia en amanef 
ciendo vieron eftar en la mar fíete ñaues mu? grades fin ve* 
las:?ellos todos ouíeron mu?gran pla3er.y oícoBmaro 
3 fu compaña: fed todos mu? alegres que ?a ve?s eftar fté# 
tenaosancoiadas/? bien pienfo que fomos cerca oe tierra* 
y ellos ve?endo las ñaues anduuieron tanto como vna ca« 
rrero oe cauaüo:? bailaron fe encerrados oentro oel mar 
(pajado:? eftuuieron a? oetemdosque no podían oe allí 
falin fino poz la gracia m nucftno feñoi ^ ios/po: fus mila* 
groa:? pararon mientes/? vieron beftíss mu? ñeras ? m& 
rinas/qué eran en gran manera mu? efquíuas;? eran gran 
des/aífi como caualios ma?otees? etitrauan oentro ensque 
Has nanea/? facauan oende los bomtaes muertos que mía 
perefeido oe bambm? allí ve?an tan tas oe aquellas Uñim 
marinas/que no las podían contar tmm ttmifpdmmn 
aquellas heñías vnas con otras fobje aquella carne pe ÍOB 
muertos que facauan oe las ñaues* Vquando €Üo vitmn 
Smaro y fu compona ? fueron en gra ca?ra pot el miedo qme 
ende ouieron: como aquellos quceffauan cfpcrando loque 
verán bajer a los otros, y comentaron todos ba lloiar y a 
llamar a 'Dios/que losUbiaífeoc áqael peligro tan grande 
enque ellos cftauan:? en cíle comedio comento amaro ba 
Oíar/otjtedoaííi.Bf glonofa vírgé madic oemi fcño^efn 
Cbnlto najarenore^ na oe los alto< cielos que eres llamada 
edretia oe la mar l alabada oe todas las gentes: medicina £ 
cono2tc oe rodos ios pccca<lo:es: luj y lumbie oe los cutía* 
dos* ¿Cadillo y badttncnrooc rodo bien: abogada oe los cu? 
rados y mejqumos bríos oe £ua: bcndtta y alabada fob:e 
todas las mugeres . ¿Ic,a? tira las velas a los peregrinos 
cuitados :coiona oe las vtrgincs:fio2 picctofa oe buenos 
olozes: cfpcranc,a oe los cuitados: tu eres tálamo noble oe 
las cámaras ocios cíelos: tu eres ¿Emperatriz oe lasnrgts 
nss: y oe iodo© los otros fanctos y fanctas man?res:fu 
m$ büa mtifc leal efpofaoel IRe? oe los angeles: tu eres ñ* 
medra oe claridad: ni eres aco:ro y ayuda oe los que citan 
m tribulación? en ttniebla: tu eresnueftro galardón: tu 
eres recoadancaoe los que te firuen/? nunca les oefampa* 
ras. y tu fcño:a bertnofa y manfa y bumíldc/que pe* la tu 
bufíitídadoefcendíocn ti aquclque te crio/?tebt50fabia* 
nmm i lo que £ua trille nos quito/ tu nos lo cobiaílc.iauc 
go te fe«oia poi la tu fancta virginidad/? poz la tu piedad q 
nos foques oe tan grS peligro/? oefta cu?ta en que citamos: 
ferrosa no po: que fea ?o Digno oe te llamar/ níoc te rogar; 
mas ruego te teñom que te venea piedad/? me mifencozdta 
oe nos: ? faca nos ba puerto oe falud. y el cftaua batiendo 
eíía oaacion: y oíraecofas muchas oijtendo ? alabando ala 
virgen oe otra* tttucbas maneras que no fe podrí! contar: 
? los oíros que eftauan canfadoe ©ando bojes/? Itoiando vi 
no la noebe / y eomenc,are>n todos a caer canfados ? trafpu* 
M uj 
rtcronft vn poto,4foastimbro nooosmía i ?vio feaüefiTo2& 
vna vífioii i ? aparcfcío vna oonjella mu? noble / vertida oe 
vnas veítidurasmw? blancas /aífi como el foi/que noauia 
bombze que en ella míraffc: ? acompañada oc otras mu? no 
bles oonsclias / £ mu? bermofas a marauilla: ? venían elfo 
iiiífmornu? ricamente vellidas /? traban todas coconas oc 
íiozcs en fus caberas que oauan oe ñ grandes oJoies;que no 
a? bombze po2 enfermo quecíluuíeffe/quc luego no fucíTe 
fano.y cantauan todas ba altas bo^o^n fon tan9ulce:.quc 
todaperfonaquelo o?eflfe nunca aorta curta/ni frío/ nibá* 
bie/ ni fed/nt pefar; ni enojo. €! qoal canta la 3glefta7? oi$c 
®ffu <D gloiiofa fiempse enfocada (obte el coso De las Vjrgf * 
nesjf oc los angeles, y ociante oe la feftoza andaoan otras 
grades compañas oeoonsellas mu? bermofas:? todas mas 
qiéóeiña edad/ ? vertidas oevnasveftídurasberiisef as eo* 
mo fangre, y rodas ellas compañas feruían ? folian gran 
reucrenda ala gran ooeña. y penfauaSmáro q todo el mun 
do ardía tantas eran las candelas que allí parefeian que efta 
uan. y viendo eíloefle fancío bomb:e: ? la otra compaña to 
da ootriiícndo: vino la feñoia a el i ? oíco le mu? fabtofamert 
tcXonfoitatc® maro ^  ten mufgranfc/t no temas oeníns 
gooacofa :qoe?o te facareoc aquí fano ?faluoj con toda ttt 
compaña ;p®artc be entendimiento como Taigas oe aquí/?* 
baj lo que te ©iré ?o • jgntonces fueffe la feñoza/? roelas ím 
compañas con ella:? vino luego vna boj que oiro, Úmárá 
fiaras aíft: toma todos los odres que bas tra?do con agua/ 
f con vi no / f vinagre/v vajía los z hinebe losoe viéto/? ata 
los muv. bien ala ñaue/? ceba los en la mar, £ntonces ama 
ro oefperío a ios compañas / ? confouando losmiando que 
lohfíiclTcnam todo como les era mandado, y acabándolo 
a fifi m ba^envtnicron aquellas beftias marinas/? írauarou 
©e los odres mu? cruelmente: ? nmo tiraron contra fuera 
baila que Tacaron la naucoel marquajado:? qitandoellos fe 
vieron fuera ocaqticl maí iugaroefataron lo? odres/? fuero 
fe las befes con ellos/ penfando que litmtá cuerpos muer 
toBp®m comen y quedóla mú enfatao; y allí contó fmt 
Bmaro la viñon que aula viílo tf como lo maneo aíTt bajer 
la fcfi o2«:poi lo qualoierou todos loo:es a 2>íós.y mfto fio 
fe ocue marauillar ninguno que el feñoi que bíjo el cíelo £ 
la tierra peí mar: y todas las otras cofas oe nada j y crío los 
angeles r fozmoelbonibie a fu Ternera neja: que hí?icftctft& 
maro tulla pot aquel fu fieruo.lDefpucs que falícró oeaquc* 
ftc peligro :locnjal fue poi la míferícoadia oeDíos que los 
quifo lib jar ? facar a buen puerto poj ruego oe la virgen fan 
cta 4S>arta.Bndando aífi poi ella aportaron en vna ? fia acá* 
booe tresoiasf í r c® noebes que auian andado poz el-mar-
que noautau bailado puerto*¿n la qualandauara muchos 
¿ermitaños /pauianombze oerjla oefiertaspozque (uzm 
ferrna pozmuebas anímaUas fuertes que auian muerío^ 
comiéndolos mozadozes oeüa: pero bailaron a? vna aba* 
día q tenia los muros oe la cerca muy altos a marauiíla pez 
miedo oe aquellas ammalfas,y Bmaro fueífe para alia /pos 
tomar oe aquella agua mktif llegado cerca oe aqlla abadía 
el fo!o poz que fus compañeros quedauan en la nao cfperan 
dojballo vn bue bornbze bermitaño que le oíjtro: amigo que 
€>emandaS/o § quieres en efte lugar tan efquiuo oóde ba grá 
ttépoq bóbze no entro, y el le oiro:amígo £o te lo oiré * IBo 
forros andamos poz eílc mar/ f auemosauído muf grades 
tozmetasjgttmcbascuitas :^ agozavimoszft& tierra f ba* 
nos meguado el agua ouSce/^  otras cofas/£ falimo* a tomar 
alguna cófolacion.y oijio lcclbermítaño:ámígoefta tierra 
es ocfpoblada/ftno cita abadía que tu vees/poz muebos leo 
lies £ otras beíitasbiauasoc muebas maneras que a? fon: 
mapozméte Q no pueden fuf rír el gran bedoz oell3s m ifmas 
que fe matan vnas a otras que lidian elDiaóefanr3u&? tan 
tasocllasmueren aquel oía q «oda eSa tierra btede/q no a? 
bombze que en ella pueda mozars masfi tu quieres tomar 
mi cornejo que fera para ton qu«tefaluce:íueíra nocbcooz 
miras aqui. jgnronccs dbermttafsoDio leoelagua/ f oc los 
otra* cofa*? bí5o le citar at feíte U manato:? otro oía pot la 
&iit; 
mañana ©íeofe, mtin§Q)Mtpmtwtmpañ$r<>9^entn 
en w nao / f vete contrae® mía ei fol; ? bailaras vna tierra 
mu? bcrmofa??aíÍí Gállaras todas las cofas que omeres 
tueuefter: ? 21 maro bm to artí como le fat mandado.y otro 
oía quando fm boia oe ferta vieron ¡3 tierra que leoí£0 el 
foerniítaño/? llegando fe a ella (alterón fuera ocia nao:? 
foalfaronvn nobiemonefterioalpteoeia fierra/?eranfra? 
lea blancos? bombies oe buena vida s ? aquel moncíterio 
auia nornbie £lal oe fioics: ? *M cotrím árro?00 qm faiían 
oe mu? ricas fuentes / ? muebas huertas 9 piados / ?arbo* 
les oe rnuebas maneras que llenan-mu?buenos f raeros. 
E^ntonces OIJCO ¿maro a fus gentes :cfperad me vofotros 
aquí/?cebad las ancoias/s?re ?o auer?faber tnque tiz* 
tm fomos: ? bajeros be traerque coma?*:? el fuelle para-
aquel monefteríoj ? antes que el llegaíTe bailo vn fra?le que 
era mu? viejo? terna la cabzq* blanca corno lana :?oc mu? 
grandes oías, y eftaua cíle frafle ío vn árbol mu? alto»y 
ei fnfie auía nombte Hconati¿:el qual nomínele oesían 
poique todos los leones oe aquella tierra venían a el:? no 
fe partían oel baila que los bendecía i poefpues ?uanfe pa« 
ra fus lugares cierros. £fte fra?le era natural oe iBabflo* 
nía la oefisrta ttqnmáo cflefra?le vio venir ba Bmaro: fa* 
líooe fo el árbol/? fue contra ei?abiacolo/?mo lepas con 
$mn reumncia/?blrole • SmigoíieruoDe Dios /tu feas 
muf bien venido/? buen grado finucba? gracias a?a oe mtf 
v* toá-m lascriafúraé fti?asel nuertro feñozque me fonnoa 
la fu ñmm: que ?oen elle oía veola cofa qm masoefleaua 
ver en elle mundo, yfabe ta amigo Smaroque aqueftatu 
venida me fue rendada poi §a gracia oe Dios gran tiempo 
fea en vita vi ñon q me fue oeitíO/lrada/po: el angeloe Dios: 
? note piegunfíirepot tu bancada/que ?o la fe mu? bien. V 
pojende note mar anilles poi quantas cu?tas bas parTadó; 
ca ?o re oiré como bailes ? veas loque andas bufeádo:? efto 
oicbo comentaron feoe abijar: ? eümifcron con ei grá pía 
3er que ouíerom aíft en vm limando. ¡gae no k podean apar* 
(arcIvnoodctfo.yocfpuesofpamiro:btríti0rtOira í«?5 
gofcñot/rucgc tequcmcbendíga$:?el fraílele oí ?amm 
bcrmmo m bendijea milque trm mas Oijno que ?o í fobte 
tito eftuuicron en gran potña: ? ocfpucs fe bendijeron el 
vno al otro :?Smaroofce que pot reverencia ocia otdeif/g 
poilacdadquelobcndijceflecifrarepxímerof?afr*fue, y 
CIIOÍI eílando afft fo aquel árbol 2 vinieron cinco Icones mm 
grandes/? mu? cfquiuos abajadas las cábeos pot el telo: 
t SUnaroftc tn graneu?taoel grandísimo miedo que oua 
ÍEníoncca Se DijcoHeonatís: amigo no temas: ca no te ba* 
ran ningún cnojo.y Smaro perdió luego el miedo: ? vinio» 
ron loa leones ? befaron la® mano» ? loa pies ba Smaro: % 
iicípues a Iconatí 0: g ^ efqne fe los ouíeró befado/ecbaro & 
en tierra:? comendero ba gemir:? oijcolleonatís ba Smaro 
íabes pox c] gimen/po*c¡ 100 bendigas/? les oes tu bendecid, 
féntócee Slmaro alej? Es mano ? bendije© los ? ? luego fe par* 
líeronoc allí ?feíueron mu? manfos foajiendo mu? gran re 
ucrcnda.y ocfpaes oeflo fmmn k ambos para el moncíle 
rio t ? leonatís embio luego a la nao muebo pan / ? pefeado 
?froctae|? loqusauían menefter: retiraron oeSraaro mtip 
bien efpirtmal? eoipoialmf re.y Smarocíluuoallí vn« qua 
rentena batiendo penitencia/ ? nunca otras ®bzm ba>ia ocí« 
pucuaeki ©ucion/finohabter oe les hechosoe Dios-y acá 
bada taquarehtena tomo eUuerpo «eSDto&yotjro Icono» 
fisal fu buen amigo amaro, ^ftiigotiempoesqucva?asa 
tu compaña/? confortadme remando po¿ la ribera oc la 
mar/? b aliaras a? vn puerto Donde no bailaras mas m tres 
cafas/? allí bailaras todas las cofas que a?as mcncíter:£ 
cíla a? vn mes: ? oefpncsfalte tu íolo po* vn valle mu? gran 
de ?mu? fiíbido:? fube poi el/? wras tocicobdicías.y enton 
rcavinoaquelfra?le conSímaro pare clarbcloofeautá ba» 
liadas allt feoefpidieron con gran oolotoe coiacon/? ben* 
dtecronfccS vno al otro/? encomendaron fea2Dios»£ñton« 
ccslcoíro&eonaüs ba amaro, Smígofeñoí ruego t? § me 
M®&i§momvejsque ?a tunca mas me veras en eftemun* 
21 v 
do: mas ?o fio en rtacílro fefioi 5efu £btiftó q nos veremos 
en paravfo.£ntoccs bedircrófe ambos aoos el vnoaí otro 
y Butiro faeíTepara clpueno Donde eftsua fu £6pana:^ ce^ 
meneo ba remar/? fuero mocbo camino poz ribera oe aquel 
mar /feguo le otroHeonatís: t Hconatis quedofo fu árbol/? 
comenco ba bajer muv/gra ü^íojoijiédo.B? mezquino peo 
cado: en gran curta quedo agota foio/f ocíámparado oe tan 
buen compañero que beperdidocon qtatcn mcconfoUm i % 
conquié meconfolare agoia c] nunca ral amigo / ni ralkñoe 
terrenal bailare para q ponga medicina amianima /f faluá 
al mi cuerpo*!!? amaromas valiera note conofeerq con ti 
gran qnchi&to t triílesa ine ba gorjeado: ?qnantobien f ale* 
griaoue en ia tu venida: todo fe me toínoen gran pcfarv tw 
ñt$si&$ mí fcñm criadoi oel ciclo/?, oe la tierra: tu 5/ercs con 
fofa dos oc los cortados £ mcáíám oe los enfermos pon en 
efta mi etipta conoítef alcgrta^ tira oe mi toda trifteia.y 
eftof otras muebas cofas oijicdoadurmiofe: rOcfpues ba 
lio fe mupconcitado ? mu? alegre:? liegos el vnaoueña $ 
etiía nóbK ^ jrafídcs/queeraocfantavida/f ftcruaocoio5 
tifofcno;/ f auiaquaréta años que andana polios ocfiertos 
¡mtmúú mueba pcnttécia. y tila er&mu? amiga ocUDiosf 
¥ ocüioftraualc el poifu piedad mueba* cofas:f a cíla oemo 
firo Diosel t>ara?fo terrenal/ ? en el vidoeftar pos vergas 
muy bermofascargadas oe mu? bermofasflozco:? i* vna 
tw el arboló, llama trá árbol oe conotterp la otra verga fe lia* 
maua el arisolocanto* oulec: fqnSdoeftos fe viere?! Saluda* 
ron fe el vno al otro, y ftconaris pzeguntoala oueña/f oijeo 
Cencía/ oime quíé efe» i t oí JCO ella: feñea ? o fo v vua muger 
tttc5quina a qutenDios pox fu piedad bijo mueba gratín vo 
k lomeaker ¿? bemStecj&aratidesiffu? natural o el moté 
linar: ?2£fouai.s queautaortfo oe fu fantidad oleo: a? out 
fta oe gran fanndjd/ béditofea nfo fóñoi Dtosq aquí te cnt 
b$o: rergo íefcño:a qnetu meconoitesot v»ia mu? gra ana 
guftia r oolot? pefarque tengo pos vn tntbcrmañoy antis 
goqueft ¿mmoagoiaoemi» y ella (c oyó; amigo toma ella 
verga que tra?go:? tenia (xtpxt cení ígóíque es oevn árbol 
oepara?fo q uc llaman árbol oe conoste:r rae le contigo:? lúe 
so que la romo fue conoztado:? quantas ciif tas af anta paf* 
fado / todas fe le toznaron en plascr ? alcgrta.y entonces la 
D'uefia cornejo ba oe$ir vn wfo/ q oejia.iSendí to fea el míe* 
flro feííoj c] aquí me cmbío.yotfpues q cito fue paliadoníác 
ba pocos oías fucile para el moncfterlo: ? cmbio SDíos po* 
elfo íícruolconaíisn bijo poí el muchos nUlagros.Bgoxa 
eremos aUccnatís / ? tomemos ba Bmaro. Scabooe vn 
mes q llego en aquel puerto l todocílc mes cftuuo el en mu* 
cbo af uno ? en mucha?vigíliascon muebas lagrimas:? ocf 
pues q fue acabado el mcs/a?unto todos los fu?os:?0emari 
do les perdo/ fi alguna cofa les auía becbo/o oiebo q no oeufc 
£íFe:?elfos le perdonaré/ ?oemádaron le a el perdón, y cite 
puerro era mu? bermofo /? oe nobles tierras/ ? oc muebas 
aguas? bncmiíftkm mu? templada?fana:mas la tierra 
noera pobladas? Brnar ocom eco b^ oejir* Sungos £ berma 
nos ?o bos ruego q os cono*tct?si?q parta?s entre vofotro* 
iodo etTac]fcos queda: q ami nuca mas me vcrc?s, y oísedo 
rilo / llozaud tnu? fucrtcmctc/ ? oaua les pas a todoai? ellos 
Dtjcero le, Scfioí padre oa nos la tu bendición: ? cnidees ben 
dicolos:? encomendó los a Dios/? fueflfe po* el valle adela* 
te/como le auía mandado Heonatís:? aquella noche llego a 
vna celda oonde cílauáoos bcrtnttañosoegrádcs Días/que 
ba$ian mu? faneta vida/? quando te vieron ios herml taños 
refcibtcron lo mu? bien: ? otero le todo lo q auía mencíter/ ? 
llenaron lo avn vergel/t bijieron con el mucha caridad/ ? la 
uaron le los pies:?oefpoesoejearon le vn pocol? el comento 
ba liotar:? oc^ ir allí, pccadoi como be quedado folo oc mis 
compañeros/que ?o tenía a ellos poibcrmanos/r ellos ami 
pojpadmmas padre fcñourtado* ocios cielos? ó la tierra: 
feñoz tuque embíafteclcfpiritufanctofobic tus apollóles/ 
? los confo:taftc:tu los confircta/po* que pierdan el ocíTco oc 
mí. £ntoncesentraron los bcrmitanos< royeron le. &ma= 
roque auc?s/opo?qb s^ queraos; ?el ksoijro/emcpo: fi;s 
»
compañeros; v tos bermí taños contaron Jcoe aquella oue* 
fiaréaralídes queoe fufo contamos quepo: aquella ausa 
SDtosbccbomucbos milagros/5 auia eftado cnclparapfo 
terrenal.y Smaro les oíro/que como auíanóbse^oíreron 
ieellos 6; :©aralídes/ £ el aula o?do odia: ? amaro les oijro* 
2ímígoe fabííadee oonde podría po bailar aquefta oueña: £ 
ellos le Dtrcró: amigo ba pocos feoe tnueftra/ft no a rancios 
bombics:? el oíro. amigos fab:íadcs me ocsír a oondeesel 
para?fo terrenal:?* otro le el mas viejo en cita tierra es: mas 
nofabemos Donde: mas aquella oueña q te Debimos lo Taba 
y elfa noebe Smaro quedo allí:? quádo vino la mañana fucf 
fe poi vn valle adelante; $ víoeílar lejeosoefi vn moneíicrío 
mu? bermofo al pie oevna montaña mu? alta: f era pobia* 
do De ©nenas De fancta vida/? mtif bien cercado: p era todas 
aquellas oueñaa oc alta fangre:?afft como eranoe a Iros lu» 
gares/afls eran oifpueftas/ ? obligadas a feruir al mas alto/ 
? mas noble feño:: ocl qual no ouo/ní aura par/? allí auia lu 
gares apartados para quando acaefcieífcn a? algunos bom 
bzes De fuera:? eftc monefterío auia nombie/lowoucfiaai 
? antes que üegaííe Bmaro ba cííe moneflerio/era allí aques 
lia oueña qUamauan 3Baralides/que ella auta poj coftübse 
oe venir cada año tres vejes ba aquel monefterío pot tomar 
el cuerpo oeDíos:? la vna venia po? pafcua oe IRauídad:? Id 
otra pos pafcua ú *Eefurrecío: ? la otra pót pafcua á£inquef 
ma:? cada vej 4 ella venia /falta la ba refcebir todas aquellas 
Dueñas/como aquella De quien eúían buen confejo para las 
animas/? para los cuerpos: fagowbíjícron loaíTi /?falíc* 
ron la ba refcebir a gran trecbo oe fu nronefterío/? vieron la 
venir.y quando fue I legaéa a ellas querían le befar los pies 
? las manos:mas ella no íoconfmtio/? oíro fes.Smlgas?fc 
notas ro fo? venida aquí agoia pot vn fancto bombte que 
bosbaoc venir a?na poibuefped:cl qual es fteruoDe Bles? 
? ba paliado poi el fu amo: muebos tormentos / po j mar v 
po: tierra:? no es otro fo buen oefleo fino feruír lo/p amar \o 
con todas fus fuerza$q a eíre Deue^ s vofotras befar las tna 
tioa?íosples/??artcrraeKmde d pifare, ycñeb® nombje 
Sitií rot no poique me looirerc rtfmaafue meoemoftrado 
poi vna reuelarion: g ruego feos que fe refcíba?s mw biem 
vqne penfe?soclcomo merefee, ¿Entoliccsiasbiso llamar 
0 todas/? faüeron lo a refcebir/? affentaron fe todas cerca oe 
vna mu? ttnda fuente que venteo* vnos boteros mu? sitos: 
^pararon mientes pozvnüallef? vieron le venirme? emín* 
do:? leuantaron fe todas f fueron contra el.y qmnúo ouie 
ron llegado a cf/querían le befar losp(cg?lasmanos/?el 
no fe lo quería confentír/fbcfaoanlefae manos? loavcfff* 
dos:? rosnaron fe con el con tnutrgrandealegrtapara elmo 
tieíícrto*y amaro entroen ia Sglefia/tbtioallifuoiacíonl 
Voteo le fóaraüdcs. Bcñoi bendice a títñs umms: ? el bí * 
30 lo aflTi. y llenaron fe a vm cámara mu? noble como el me 
refefa/que efraua aparre para ios rafes como el. y lur^oJ^a 
ralides mando penfar snu?bienoel:^oieronle iodo loque 
mi¡ m'cnefler:?eítuuo allí die?? ficre otas / ? acabo pellos 
vino 36arali des/? otro le. Símico feñozcomo boa va: aue?$ 
mctiefteralguna cofat?el leosro. Dueña muebas gracias 
8Dios/?avo0queaíra;be?oauidooetodofoqueauíame 
ticfter: ? la oueña le oteo. Beños ?o tengo aquí vna íoblími 
V querría que finiíeífe a D i osrr uego te fefioi que le oes el ba 
btto:?a el le plugo mucbo/?bf5olo.yoefpuesfue aquella 
oueña fancta / ? auía nom bit 3Bii gí da: ? ello beebo oteo c I 
bienaventurado amaro a 36araiides.Sfeñoia amiga ítems 
p o feria fia DiospluguicfTe/?avosque ?o outeffeconfota* 
cíon oe lo que bufeo: ? oíco le ella. £n la mañana a boza oe 
ptímafaldre?soeaqu¿/?oe5irvosbecomoaue?soeba5cr: 
?oefpues ?re a eonoztar a vueftra compaña que ella mu\¿ 
ocrconfolada.yotrooíapoí la mañana vino 36araftdts con 
lasoeras oueñas:?oiro IcaíTt. Señcibendi$e acttasooc 
fias que en elle mundo nunca mas te verán: el btjoío affi/ 
Volcóles, amigas ?feñoias encomiendo vos a É>ios/?ro* 
gada ©tespoz mi/queme enderefee en fu feruteio tacllas 
oyeron que lo bañan/ (tozando ? ecbando fe a fus pies fe los 
beforottc y el bíenaucntwrado Smaro alólos ojos ai cíelo/ 
V bendigo las otra vc5.y :g3araUdcs ionio a fu (obtim^Bih 
gída/? oíco ba Sma roJSeñoa bedíjc a cita mena pequeño* 
la: ? el beneficia, y entonces fueron fe fas Dueñas para fu 
ctenttra/? 36aralídesleotjro.Smígo anda acá ?:c cótígo vn 
poco:? fueron fe ambo© contra vna fierra mu? alta/baftavn 
rto mu? grande que falta oel para? ib terrenal: ? tr0?a mu# 
cbas frutas oeoiuerfas maneras A? llenas oe mu? nobles 
floies.y oi?o le3$araiidcs. 3mígo mio?fcñoj agoia ?o$ 
?d poz éíla ribera/? bendecid me;? rogad a oíos pot mi/? to* 
madme en voeftracftcofnicda: ? licuad cfta veftidura que (a 
aue?s menefter:? el tomo la: ? era la veftídura blanca como 
IB níeue:? oijro IcSeñoteftaveílldura la bijo aquella oueña 
pcqueñucla vueftra bi|"a/?mí fobitna/? oadme effa otra vue 
ftra:poiQ fe le venga mientes oc vos: ? rogad poz ella que la 
baga HHosfoficrua.y el tomo la velítdura/?oio lelaotra 
que el tra?a.y 38araudcs befo le las manos / ? encomendar 
ronfeambos'aSDíosnueftrofeñoz* y Bmaro fueík enton* 
ees poi la ribera arriba/ ? la oueña tomo fe luego al monefte 
río:? oefpidio fe luego oc las oueñas/ ? fueffe para el puerto 
aondecftaua la compañaoeamaro/?bailo los queeHaua» 
todos mu? trilles ? rafgados: q todos auia becbo mu? gri 
©ti cío poi amot oe fu feño: ? padre:? la oueña faludolos/? oü 
p* les&inigos pas a?a?s:? ellos le oírcron.Xu oueña fiero 
picafas fallid/ ? plajer :ca nosnunca ?a la podemos aner: 
pues q nueilro feño* ? padre 1100 oejro en eftas tierras cftra* 
ñas como buerfanos ftn padre ni madre:? ftn parientes/ ni 
amigos, y -cntoccelcs oíro36aralides.Smigos fi vofotros 
fupt cffedes el fu bí&cl pcfsr íebos tomaría en placer» y má 
da vos 0C5ir por mi que la ñaue/? todo qua uto en ella viene: 
fcgunque voslo oíico qmnáoüc vofotrosfe partió/ quelo 
par/a?s todo entre vofotros:?<jpoble?s efta tierra, y ellos 
bíjicron loafli.y fue Dcfpoes mu? rica ciudad, y la oueña 
oefpidio fe ocllos ? fueífe para las mdtañas 0 feruir o JSDÍOS. 
y frcfpues Smaro ?cndopo: laribera adelante ouooe falir 
pot vm fierra arriba: t como fac encima víáo IcyosDcñ vu 
CaíltUoque era cimas bennofoqueen todafu vídaauía vi 
ílo:? relumbmua como clfol:£cftaua encímaos aquella fie* 
rra el más bermofo llano oel mudo, y elcaíltlloeramu^grá 
dcamaramüaqueparcfcíaquc podría auer enderredo* oel 
vnagranjojnada. y los sjndatníos eran mu? olios/? las to* 
rres muf efpefos p mücbas: las almenas era codas oe 0:0 ñ 
nolt las roí res oe iftubtcs £ piedras p:ecíofaí. y la cerca era 
otrofi oe rnuebas mancras/itas vrías eran verdes/otras jal 
des/otras indias/otras blancas/otras bermejas/ otras pite 
fas/otras a$ulesiotras cañrcsíefmcraídas:? oirás muebas 
©e mmríaú maneras q bombje no podría coran y en aque¿ 
fie Cadillo eílauan quatro toares caudales, y oe cada vna 
aellas Mían feudos ríos caudales mu?grandes, y todos 
quatro van ba entrar en la mar cada \mo fobie fufantes q 
Ssnaro liegaffe aquel Cafttllo bailo vm tienda Ja mas gran 
de £ mm alta t bermofa que el nuca en (a vida viera/ tan grá 
de que podían caber ocurro oclla/bícnmas oe mil bomb:cs 
armados: F era tan alta que ba mala ves fe podía ver fu altu 
ra.y era ralque relurnbraua como el fol quandonafce. y 
aquella tienda no era como otras tiendasoe acá» Ca ella no 
tenía ningún arbol/nus eftaua en arco: £ clareo era oe iRu* 
bies/? las paredes eran oe Crííla! / el fueío era oe jgírígon* 
^af^entraoemro/pbolgoaiH» yquandofueocntro todo 
quantomalp quan ro enojo auía paífado/f frio/f calentu^ 
ra/^bábre/pfedtodofeletojuo en niucbo pJaser.g alegría, 
y en aquella tienda eílauan quatro fuentes las mas ber<* 
mofasoe toáoclmnnáo. Veftuuo en aquella tienda amu? 
grandílítmovicío, y oefpúesque bolgoallímucbo masoc 
loque penfoi faiíooe aiíi?fuefle para el Caftíllo/? llego ala 
puerta: t ala entrada oe la puerta eílauan arcos oe boueda/ 
t las paredes b\ podía auer falla tres millas: f entoces ¿ma 
rollcgofc alas puertas oelcaílíllof quífo entrar oftro:? oí 
rp le el pojcerocamígo no entraras oeíro:§ no esaun tiepo v 
a«isro]colí:o:aiiiígoruegotc5meoísasci^oeseftecaílt 
lio tan noble p ten rico como aqui efta. £a anduuemucbo 
poj el mundo: p vi muebas nobles cofas oe cadillos / p no* 
bles estas DC Ulcpes p £mpcradoKS/p nunca vi tan rico lu* 
gar com o eíle: p mas me marauillo oe las grandes rtqi^as 
p jopas que tiene: quien lo pudo todo apuntar en efte lugar: 
? quales fueron los que lo Tupieron aíft obiar. y entonces el 
portero entendió que era bombze oe buena vida: p penfo que 
I>ios nucftrofefio* lemandara llegar allí: r oiro le,amigo 
fcpasq cftc es el pararlo terrenal: fi lo opfte oc3ir q Dios 
biso en que fozmo ba 2dam* y ocfque Brnaro oto tftoiqut 
aquel era el parar fo terrenal: ak,o los ojos al cielo/? comen* 
(o a Ifoiar mucho/? otro.€> fcñoj mió Dios padre todo po* 
derofo/criadoz oe los ciclo* p oe la tierra:?oe toda? las otras 
cofas que en et mundo fon/gracias plooies te fcanoadas fe* 
íiox po: quanto bten me bejifle: v ago:a me bajes/ p me tic* 
nesocbaser. 3Tti fcñoi aras oc mibuen feruíciov buenas 
gracias f buenos looiesiagoia be po perdido tedas misen? 
ras p pifares -t enoioe: ago:a fop neo: agoia fop franco p b> 
ose: agoja fop fcñot oe lo que cobdiciaua. y el citado en eíle 
placer mas oe lo que penfaua.lAogo al postero que lo oerafr 
fe entrar;? el poztero le obro: amigo no trabajes oe entrar/ 
«¡ueaun noes venidoeluempo.-dDas vua cofa te bare ab:ir 
te be laspuer tas/p podras ver algunas cofas oc lasque fon 
©entro oel fancroparavfo terrenal. y entonces el pomro 
abito Im puertas que eran grandes: am como las auta me* 
nefter tal lugarcomoaquehmaslaspmmsmquetmnmo 
&? bombeeque loftipíctTc recontar, y ^aaiidoSmaromiro 
centro: vida tantas eofa^  v * m rtíi* § «o fsbta ft efiaua en 
dctdo/ofs efiaua cníaíie»Ta.ycípo3tcroícoijco:paramten 
tes:? entre iaaotrss cofas que lemoftrauajmoftrole aquel 
árbol oe queftdartí comi^ r^  la mangana:? otras muebas 
nobles cofas; que no a? bofíibte que la» pudtelfe contar, y 
Smaro miran*a vna parte ? a otra; ? ve$a tantas nebíes co 
fas/?vicios/? ojotesque ^ aUtfaiian /qurbombzeocimun* 
donoiopotina contar/utpenfar, y e*roít quantos ai boles 
y oe quantas manerastyeruas/y flotcs/y buenos olotes ?* 
miaras maneras en el mudo fon allt eran, y los arboles tm 
aftoatiangiftdegSnofenratlalioraoeUos^adjiíwiocd-
ftisfroctas/v Sos oíros con fus Aójeselos campos todos 
verdes con flotes/y falta oellas mify gran olot*yallieítaui 
muchos JauatottosocDUicrfasmanerastcolotcsty alli no 
amafrío'/ní calot/ni clada:mas ftempte eítauaüe m icno% 
muy tépiado¿ y Smaroparomientcsyfidoqoentroeftaui 
mticteas rteridasíy mar grandes t a l s a ^ V cubiertas ©e tales 
coberturas/^  bobie no lo podrís penfany enderrcdotoellas 
arboles oc maf nobles fnsctas;y eftauS llenas oe aoes/£ can 
tauan lo mas ©«ícemete q bdbte nuca oy0$ ttallt eftm lera 
ínflanos ba aq«eitosfones/no íeiebaría vnoia.yoefpsses 
flotan grades copaüasoeooíiiellas/ttodasveflídasoeot* 
oerfascotoics«jepafí0s,ytodaseranniíías/?tra?ancoio* 
itasoc flotes mfm cabeeassy todas andauS amfáúo y alab§ 
do a Dios*y oefpncs venia" otros doseles con qu&tosinftrn 
mentes fe pueden eo el mudo contar/y mocbomas:y basta 
tan nobles fones q efto no fepodria oejtrpoi palabta/ns en# 
tendimtentooe botjte q lo pudieffe reteneny todos andatsati 
oe muy- bermofosgcftosq bien parefeta <} todos eran muy 
cornetos, y otrofi caníauan vn verfo q tH5fl.cn l»? glefm que 
©c$ia,3Sí)cfccdib3 bolgarcn la buena q ím becbapotamoi 
oe la repna bicnaocnturada fancra <dbaria madre oe 3efu 
Cbúítofictnpíc virgen» y ocfpues vio compañason?ir$i 
nes/yoc otras fanctasbatan bermófascomolasrofae/y ve 
ílidasoe vefttduras blancascomolaluna. y otras ocveítt* 
d oras bermejas como la fángrety todas cotonadas oe mm 
ricas y nobles cotonas; y oellas trayan palmas en fas ms* 
nosconfusoatUes/p otros ramosconfus flotes lyoemuy 
bermofas colotes:? todas eftas virgules andana a en ©erre 
dotoevnafeñoiaiy eítaeralamas ber mofa criatura oe to* 
daslasotras (yla mas graciofayoemejot ayrey oonayre 
entre todas las otras wr&ínesty todas las otras andana ba 
5iendooansas:yqtiandop3fauanoclaníeoella/todasbiní 
caoan las rodillas y todas ca n t¡wa» telante oetía vn ver * 
fo que cátala fglcfta/fDíjc* €) quanbermofst pwr3/oquait 
to amada eres oe 3¡>íos padre íancta «dbaría: ? oefpucs ^ ua" 
fe para las tienda e:f aflentauafc !a teñonft alTentauan fe to 
daslt bmcauan las rodillas Delante odla/f pzcfcntaua rada 
vna las palmas v, tos ramos:? tirauan fe la&coionasoelas 
caberas.y allí venían a pofar fobic la tienda ooudc dlaua 
tafeiwna tantas aucs/t oe tantascolotes/y/oc tales plumas 
que nofe podría oesír:?. todascantauan atan &\i$ftmf& 
bióíoqueRoa^bombscquelo OfelTc/queotraíraíaqüirtctíe 
óf t : f en todo ello f arana mientes &maroque aula fabo? 
oe fo ver fy úi& al poner o.&p. amigo megoteqtfcme acolas 
aUaoem fo; ?ci póstero le ot^o/ámígo rióme fjgesiqúc pez 
cofaoefte mundo nd puedes entrar aquí ocntrotf tu bas ?a 
vtlioalgunascofasoe las que a? fon/po? que puedas oar fe 
t teftimonio.y tu amigo oefpues que aquí veniíic/ní cornil 
ftc/níbeuífte/ ni mudaíle lasvcítidurasmicnuegecífemas 
quequado aqui veníftciaflt que h gracia oeiíeñoz le bainan 
tenido, y agoza eítas mas frefco£ mas f?ermofo que quan* 
do aqui venirte: punías tus vcíHduras mas nobles/? mas 
blancas, y oí jro el poztero ba amaro» Bmígo fepas poz ver* 
dad/que otbaoojíentosv. feíenta?fe£&añosquc aqui lie? 
gafte/? que nunca ©cita puerta te parttftc.y oteo ic el poíte* 
ro:amí go vete oe o? mas que tiempo es ?a, y creas poz cier 
toque nunca mas entraras aquí:mas a^na* tetras ata gío* 
riaoel parar fo oe los cíclós;que es mu? mejoz que efta ¡t mu 
cbo mas noblc.Si tu quieres oe las wac,anas/o oe otras ñu 
tas que aquí cftaní?o te las oarc.y Bnfóro leoíjrotmss rué» 
Só te que me oes oe la tierra oefo aquellos arboles: f c! poz* 
tero le oío oe ella lo qucqutfo llcuar.y Smaróoefpídíofe 
oelpoztcrounarauilládofcmucboocloquc el lcoijrera:que 
era que ama tardado alli taníoticmpo^fucfTeparaclpus 
crío a oonde aula oecado fu compaña: ? bailo a? becba vna 
gran ciudad que auia poblado fu compaña entre tanto que 
el fue a! para?fofcrrenal.yquandocntropoz la ciudad las 
gcntcsquclovctan'ftndarmutboncíldmítttcvcftídoíiiia*-
rauillauan fe mucho. V coftiencaronlc a preguntar/oi3ieu«» 
d0¿3migo otnos pox Mnosquc andas catando/o ©onde w 
me % f e l l c* m^a* amigo* ?o irte partí oe aqueje lugar-no, 
ba muebo tiempo fcgun me parefee/ fom aquí vita naoco 
miBCompañerosquc vinieron eomigo ba cftalierra: ? ago 
ra veo cí!e lugar todomudadooe como fo le oefcc. £nton¿ 
ces?o no ocre aquí finoquatro cafas / r márauítlome mu* 
cbo que fue cito/tan aftiafcr becba ? poDlada la ciudad/? tá» -
tas cofas que en ella veo • y eftauan a? algunos bombzce 
oeDlos Yfauetos:? Demandaron le como autanomb:er? 
eloiro tescomoauia nomine amaro:?quandoo?er.dn el fu 
nombse: ádeífosa fueron muebo marauitlados t ? fueron fe 
ba cebar a fus píe* f befauan fe loa. £ bisicron'llamar to* 
da Sa ciudad: ? Dijeron lea. amigos catad aqw ba nueílro fe 
fíoi Bmaro que ba citado ala puerta ocl partió &tTenaiy 
la fu compaña que el aqui fruyo poblaron efta ciudad:? tos 
das eftas tierra0:?oendeocrccndímoBíodo0nofoíro0,y to 
dos ellos? ellas bincaua' las rodillas mtt fant Bmsro:? be 
fauau ie los pies ? manos.ymiraron las «Bonicas oe aquel 
tiempo ? bailaron po: diasque auiá ooslentos? fefenta ? 
fe?s años que era poblada acuella ciudad, Voejian todos» 
amigos tanto tiempo ba que ella elle nueftro feíioi ama* 
ro a laspuertas ocl para?fo terrenal, y entonces toUeuaFott 
mu? boñrradamente ai palacio, be la poteílad: t biberón le 
allí todas las bOnrraf que fe pudteffen bajen? penfaro mu? 
bíenocL yocfpucsque ouo bolgado algunos oías: fucile 
ba andar poz todas cíías tierras: ? balioa? mu? bermofo» 
valles: ? Dito les Q quería allí poblar vn lugar apartado pa* 
ra en que biuiefle/? quele o?udatfen a poblar: ? ellos Diyero 
que lo lorian i ? que leoariá aun todas las cofas q menefter 
ouic(rc:?entoce fue a vn lugar oeíj cimas fe pago:? bísoalli 
bajer vnmonefterio:? era cerca oelotro moncitei to oe oue* 
ñas odie fue el bofpedadoocf» amiga 38araiídes qauta no 
b*et3alee ñoiesiy allieftaua enterrada/y f» fobilna $StU 
gtda;^  ocfpucs el biso allí mu? fancta vuf a • y ecafc>o allí en 
£ru ícloise Dios:? guando vino la boia oe fu mticrre: btjo 
nueftrofefso: Dios pos el muchos milagros: t hno fe eme» 
rrar po: amo: oe la fu bucfpcdaen aquel moneflcrto cercaé 
aquella fancta 36a raltdeat % tifo mifmo cerca m la otra fu fo 
Inina fancta 3$¡igtda* 
CS^ograclaa. 
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